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Abstrakt
Bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ analy´zou mozˇnosti vyuzˇitı´ produktu˚ sjednocene´ komunikace
(UC) na platformeˇ Windows.
Konkre´tneˇ se zameˇrˇuje na popis funkcionality a variability produktu Microsoft Office
Communications Server 2007 R2 dle konkre´tnı´ch potrˇeb dane´ firmy a prˇedkla´da´ rˇesˇenı´
prakticke´ho na´vrhu pro implementaci Microsoft Office Communications Server 2007 R2
do sta´vajı´cı´ IT infrastruktury strˇedneˇ velke´ firmy, jenzˇ vede naprˇı´klad k vy´znamne´ u´sporˇe
na´kladu˚ na cestova´nı´ zameˇstnancu˚, snı´zˇenı´ vy´daju˚ za telekomunikacˇnı´ sluzˇby a dalsˇı´.
Klı´cˇova´ slova: Sjednocena´ komunikace, UC, Communications Server, instalace, konfi-
gurace, OCS 2007 R2
Abstract
Bachelor thesis analyzes the possibilities of Unified Communications (UC) on the Win-
dows platform. It is specifically focused on the variability of Microsoft Office Communi-
cations Server 2007 R2, according to the specific needs of business, and it presents
a practical design solution for the implementation of Microsoft Office Communications
Server 2007 R2 into an existing IT infrastructure of a midsized company which leads to
a significant cost reduction on travel for it’s employees, reducing expenditures on telecom-
munication services and more.
Keywords: Unified Connumications, UC, Communications Server, installation, config-
uration, OCS 2007 R2
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AB – Address Book
AD – Active Directory
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
AV – Audio/Video
CAL – Client Access Licence
CDR – Call Detail Record
CWA – Communicator Web Access
DC – Domain Controller
EE – Enterprise Edition
GC – Group Chat
IM – Instant Messaging
IP – Internet Protocol
LCS – Live Communications Server
LM – Live Meeting
MAPI – Messaging Application Programming Interface
MCU – Multipoint Control Unit
MMC – Microsoft Management Console
OC – Office Communicator
OCS – Office Communications Server
OCS 2007 R2 – Office Communications Server 2007 Revision 2
PBX – Private Branch Exchange
PSTN – Public Switched Telephone Network
QA – Questions and Answers
QoE – Quality of Experience
RDP – Remote Desktop Protocol
RTC – Real Time Communication
SAN – Subject Alternative Name
SE – Standard Edition
SP – Service Pack
SQL – Structured Query Language
UC – Unified Communications
WAN – Wide Area Network
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41 U´vod
Unified Communications - sjednocena´ komunikace (da´le jen UC) spojuje vsˇechny formy
hlasove´, obrazove´, textove´ a multimedia´lnı´ komunikace do jednoho celku.
Hlavnı´ mysˇlenkou UC je sjednoceny´ a intuitivnı´ zpu˚sob obsluhy vsˇech dostupny´ch ko-
munikacˇnı´ch kana´lu˚, at’ uzˇ se jedna´ o komunikaci v ra´mci podniku nebo mezi firmami.
UC umozˇnˇuje odesı´lateli zasla´nı´ zpra´vy libovolny´m komunikacˇnı´m kana´lem, anizˇ by
prˇı´jemci zpra´vy prˇedem urcˇovala komunikacˇnı´ kana´l, ktery´m bude zasla´na odpoveˇd’.
Naprˇı´klad obdrzˇı´me-li hlasovou zpra´vu, vybereme si, zda ji vyzvedneme prostrˇednictvı´m
telefonu nebo e-mailu. Pokud je odesı´latel zpra´vy aktua´lneˇ online, mu˚zˇeme mu odpoveˇdeˇt
videohovorem nebo IM konverzacı´. V prˇı´padeˇ, zˇe odesı´latel nenı´ aktua´lneˇ dostupny´,
ma´me automaticky mozˇnost vyuzˇı´t sˇka´lu sluzˇeb, ktere´ neprobı´hajı´ v rea´lne´m cˇase (e-
mail, hlasova´ zpra´va, atd.).
Prvnı´ cˇa´st baka´la´rˇske´ pra´ce obsahuje sezna´menı´ s filozofiı´ sjednocene´ komunikace a his-
toricky´mi souvislostmi vy´voje komunikacˇnı´ch technologiı´.
Druha´ cˇa´st je zameˇrˇena na edici Microsoft Office Communicator 2007 R2 a jejı´ klı´cˇove´
vlastnosti.
Ve trˇetı´ cˇa´sti je pak proveden prakticky´ na´vrh UC infrastruktury pro strˇedneˇ velkou firmu
nasazenı´m produktu OCS 2007 R2. V kapitola´ch souvisejı´cı´ch s instalacı´ a spra´vou pro-
duktu jsou uvedeny odkazy na prˇı´lohy s detailnı´m popisem jednotlivy´ch kroku˚, jenzˇ jsou
soucˇa´stı´ pra´ce.
Poslednı´ pasa´zˇ je veˇnova´na mozˇnostem vyuzˇitı´ produktu MS Office Communications
Server 2007 R2 v minima´lnı´ konfiguraci pro aplikaci v male´ firmeˇ a rovneˇzˇ v rozsˇı´rˇene´
konfiguraci pro potrˇeby veliky´ch korporacı´.
51.1 Historie sjednocene´ komunikace
Historie sjednocene´ komunikace je prˇı´mo spjata s vy´vojem komunikacˇnı´ch technologiı´.
Telefonnı´ syste´my byly drˇı´ve rˇesˇeny formou priva´tnı´ch podnikovy´ch u´strˇeden (PBX),
prˇipojeny´ch do verˇejne´ telefonnı´ sı´teˇ. Pro prˇenos hlasu bylo nezbytneˇ nutne´ trvale rezer-
vovat prˇenosove´ linky, bez ohledu na to, v jake´ mı´rˇe budou vytı´zˇeny.
S na´stupem technologiı´ zalozˇeny´ch na IP sı´tı´ch zacˇaly firmy postupneˇ nahrazovat tradicˇnı´
telefonii za moderneˇjsˇı´ a v mnoha smeˇrech vy´hodneˇjsˇı´ IP telefonii.
Postupneˇ byla vyvinuta zarˇı´zenı´ umozˇnˇujı´cı´ prˇipojit PBX u´strˇednu k verˇejne´ IP sı´ti
a prˇena´sˇet hlasove´ hovory naprˇı´cˇ IP sı´tı´. Tuto technologii prˇenosu hlasu nazy´va´me VoIP
(Voice over IP).
Z vy´robcu˚ VoIP hardware je mozˇne´ vyjmenovat naprˇı´klad firmy: Alcatel-Lucent, Alti-
Gen, Avaya, Cisco, Mitel, Nortel, Siemens.
Hlasovou komunikaci zalozˇenou striktneˇ na prˇenosu hlasu IP sı´tı´ po cele´ de´lce komu-
nikacˇnı´ trasy, bez nutnosti vyuzˇı´vat PBX u´strˇedny a analogove´ telefonnı´ prˇı´stroje nazy´-
va´me IP telefonie. Zarˇı´zenı´m pro hlasovou komunikaci mu˚zˇe by´t jak samostatne´ HW
zarˇı´zenı´ (IP phone), tak i pocˇı´tacˇ vybaveny´ potrˇebny´m software, multimedia´lnı´ vy´bavou
a sı´t’ovou konektivitou.
Nejvy´znamneˇjsˇı´m prˇı´nosem sjednocene´ komunikace v porovna´nı´ s klasicky´mi telekomu-
nikacˇnı´mi sluzˇbami je razantnı´ na´ru˚st mozˇnostı´, ktere´ technologie zalozˇena´ na IP nabı´zı´.
Jednı´m me´diem nynı´ mu˚zˇeme prˇena´sˇet hlas, obraz, video, sdı´let soubory, sdı´let adresa´rˇ
kontaktu˚, presenci uzˇivatelu˚, posı´lat e-maily nebo IM zpra´vy.
Spolecˇnost IBM uvedla zacˇa´tkem roku 2006 rˇadu produktu˚ sjednocene´ komunikace pod
na´zvem IBM Sametime 7.5, spolu se souvisejı´cı´mi produkty IBM WebSphere Unified
Messaging, IBM Global Technology Services a dalsˇı´mi.
Microsoft vstoupil na trh UC uvedenı´m Office Communication Serveru. Softwarove´ho
rˇesˇenı´ beˇzˇı´cı´ho na MS Windows.
V brˇeznu roku 2008 uvedla spolecˇnost Unison Technologies softwarove´ rˇesˇenı´ pod na´zvem
Unison, jenzˇ podporuje platformy Linux a MS Windows.
Protozˇe veˇtsˇina UC produktu˚ byla zalozˇena na proprieta´lnı´m rˇesˇenı´ jednotlivy´ch vy´robcu˚,
chybeˇla obecna´ definice standardu˚ pro UC. V roce 2008 se objevilo neˇkolik opensource
projektu˚ jako Druid a Elastix, zalozˇeny´ch na projektu Asterisk - hlavnı´m opensource pro-
jektu pro telefonii.
V kveˇtnu 2010 byla zalozˇena neza´visla´, neziskova´ aliance UCIF (Unified Communicati-
ons Interoperability Forum), zaby´vajı´cı´ se propojitelnostı´ a testova´nı´m jednotlivy´ch UC
produktu˚. K zakla´dajı´cı´m cˇlenu˚m (ke ktery´m patrˇı´ naprˇı´klad firmy: HP, Juniper Ne-
tworks, Logitech / LifeSize, Microsoft, Polycom) se postupneˇ prˇidaly take´ firmy: Acme
Packet, Aspect, AudioCodes, Broadcom, BroadSoft, Brocade Communications Systems,
ClearOne, Jabra, Plantronics, Radvision, Siemens Enterprise Communications, Teliris.
61.2 Microsoft Office Communications Server
Prˇehled edicı´ Microsoft Office Communications Server
Produkt Office Communications Server (da´le jen OCS) prosˇel za poslednı´ desetiletı´ pro-
gresivnı´m vy´vojem. Tato kapitola popisuje historii jednotlivy´ch edicı´ OCS a shrnuje prˇı´nos
novy´ch funkcionalit.
• 2003 - Live Communications Server 2003
• 2005 - Live Communications Server 2005
• 2006 - Live Communications Server 2005 SP1
• 2007 - Office Communications Server 2007
• 2009 - Office Communications Server 2007 R2 (da´le jen OCS 2007 R2)
• 2010 - Microsoft Lync Server 2010 (Wave 14)
Microsoft Office Live Communications Server 2003 byl oficia´lneˇ vyda´n 29.12.2003 jako
na´stupce Exchange Instant Messaging Service, ktera´ byla soucˇa´stı´ Exchange 2000 a jejı´zˇ
dalsˇı´ nasazenı´ v Exchange 2003 jizˇ nebylo pla´nova´no.
Klientskou aplikacı´ pro Exchange Instant Messaging Service byl tehdy
MSN Messenger, prˇedchu˚dce popula´rnı´ho Live Messengeru. Funkcionalita te´to sluzˇby
byla pote´ z Exchange serveru vyjmuta a implementova´na do nove´ho produktu Live
Communications Server 2003. Klientskou aplikacı´ pro Live Communications Server 2003
se stal Microsoft Live Messenger 5.0
MS Live Communications Server 2005 prˇinesl postupne´ rozsˇirˇova´nı´ funkcionality in-
stant messagingu, jako naprˇı´klad:
• Sdı´lenı´ prezence uzˇivatele mezi organizacemi (federace)
• Mozˇnost propojenı´ s loka´lnı´ PBX nebo PSTN
• Integracı´ s Exchange serverem
• Sdı´lenı´ na´hledu spusˇteˇne´ aplikace a sdı´lenı´ dat mezi vı´ce uzˇivateli
• Da´le Public IM Connectivity Service, umozˇnˇujı´cı´ konektivitu do verˇejny´ch IM sı´tı´
• Podporu veˇtsˇı´ho pocˇtu klientu˚
• Podporu clusteringu
• Nove´ho klienta MS Office Communicator 2005.
7S vy´znamny´m rozsˇı´rˇenı´m funkcionality prˇisˇel MS Office Communications server 2007.
Uzˇivatele´ se s uvedenı´m te´to edice docˇkali dalsˇı´ch funkcionalit OCS:
• Multimedia´lnı´ch konferencı´
• Lepsˇı´ integrace VoIP syste´my trˇetı´ch stran (Avaya, Cisco, Nortel, Siemens)
• Integrace s videokonferencˇnı´mi syste´my trˇetı´ch stran (Polycom, Tandberg)
• Lepsˇı´ho zabezpecˇenı´ Instant Messagingu propracovaneˇjsˇı´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´
• Integrace s dalsˇı´mi produkty Microsoftu (MS Sharepoint)
• Podpory novy´ch HW zarˇı´zenı´ (MS RoundTable, Polycom CX200, Polycom CX700)
• Nove´ho klienta Microsoft Office Communicator 2007.
MS Office Communications Server 2007 R2 da´le nabı´dl:
• Vylepsˇene´ audiokonference nahrazujı´cı´ drahe´ audiokonferencˇnı´ sluzˇby
• HD videokonference s mozˇnostı´ nastavenı´ kvality obrazu azˇ na 720 rˇa´dku˚
• Sdı´lenı´ pracovnı´ plochy pocˇı´tacˇu˚ pracujı´cı´ch na platforma´ch PC, Macintosh, Linux
prostrˇednictvı´m webove´ho rozhranı´
• Skupinovy´ chat s trvaly´m uchova´nı´m probeˇhly´ch konverzacı´, archivacı´ do XLS a
mozˇnostı´ vyhleda´va´nı´.
• Da´le pak byly zdokonaleny hlasove´ sluzˇby a mobilita.
• Konzole pro spra´vu prezence a delegova´nı´ umozˇnila recepcˇnı´m, asistentka´m a ostatnı´m
uzˇivatelu˚m spravovat a vyrˇizovat hovory v zastoupenı´ za jine´ uzˇivatele, nastavovat
sled prˇesmeˇrova´nı´ telefonnı´ch hovoru˚ a spravovat veˇtsˇı´ pocˇet prˇı´chozı´ch hovoru˚
prostrˇednictvı´m softwarove´ho rozhranı´.
• Session Initiation Protocol (SIP) trunking umozˇnil snı´zˇit na´klady na telefonii prˇı´my´m
propojenı´m Office Communicator 2007 s telefonnı´m opera´torem pomocı´ VoIP bez
nutnosti vlastnit telefonnı´ bra´nu
• Spra´va prˇı´chozı´ch hovoru˚ umozˇnila uzˇivatelu˚m spravovat prˇı´chozı´ telefonnı´ ho-
vory dle nastaveny´ch pravidel (round-robin, longest idle, similtaneous) a tı´m nabı´dla
jednoduchy´ a kvalitnı´ na´stroj pro odbavova´nı´ hovoru˚, jejich prˇesmeˇrova´nı´ a prˇı´padne´
rˇazenı´ do fronty.
8• Funkce mobility a zastizˇitelnosti na jednotne´m telefonnı´m cˇı´sle rozsˇı´rˇila podporu
na dalsˇı´ telefonnı´ prˇı´stroje, jako naprˇ. Nokia S40 series, Motorola RAZR, Blackberry
a zarˇı´zenı´ na platformeˇ Windows Mobile. Uvedena´ zarˇı´zenı´ umozˇnila uzˇivatelu˚m
vza´jemnou komunikaci, sdı´lenı´ prezence uzˇivatele, diskuze a hlasove´ sluzˇby.
V soucˇasne´ dobeˇ nejnoveˇjsˇı´ verzı´ OCS je Lync Server 2010. Jedna´ se o prˇı´me´ho na´stupce
produktu˚ z rodiny OCS. Lync prˇina´sˇı´ vy´razne´ zjednodusˇenı´ pra´ce jak z hlediska instalace
do sta´vajı´cı´ infrastruktury, tak i z hlediska koncove´ho uzˇivatele.
Noveˇ je podporova´n softwarovy´ load balancing pro zvy´sˇenı´ dostupnosti. Dı´ky SIP Trunk
odpada´ nutnost vlastnit PBX u´strˇednu. Media Bypass dynamicky smeˇruje audiohovory
dle aktua´lnı´ dostupnosti sı´t’ovy´ch cest. Call Admission Control umozˇnı´ administra´torovi
definovat cestu audiohovoru sı´tı´.
Pro uzˇivatele je Lync klient jediny´m klientem potrˇebny´m ke komunikaci. Lync klient nynı´
plneˇ nahrazuje Live Meeting klienta i Office Communicator.
92 Edice OCS 2007 R2 a jeho mozˇnosti
Office Communications Server 2007 R2 je v soucˇasne´ dobeˇ nejvı´ce rozsˇı´rˇeny´m produk-
tem z rodiny OCS. Proto je prakticka´ cˇa´st pra´ce da´le zameˇrˇena pouze na prezentaci tohoto
produktu.
OCS 2007 R2 je jednı´m ze stavebnı´ch prvku˚ UC. Ve spojenı´ s MS Exchange serverem a MS
Speech serverem prˇedstavuje ucelene´ rˇesˇenı´ elektronicke´ firemnı´ komunikace. Dı´ky tech-
nologii UC je mozˇno uzˇivateli nabı´dnout komfort rychle´ho vyhleda´nı´ osoby ve firemnı´m
adresa´rˇi a intuitivnı´ volbu nejvhodneˇjsˇı´ formy komunikace s nı´ z jedine´ spusˇteˇne´ apli-
kace. Mezi hlavnı´ funkcionality nabı´zene´ technologiı´ UC patrˇı´ e-mail, kalenda´rˇ, instantnı´
zpra´vy, hlasova´ schra´nka, prezence, VoIP, audiovizua´lnı´ konference, webove´ konference
a dalsˇı´ sluzˇby, jejichzˇ funkcionalita je do budoucna da´le rozsˇı´rˇitelna´.
2.1 Funkcionality OCS 2007 R2
Z funkcionalit, ktere´ OCS 2007 R2 nabı´zı´ lze uve´st:
Standardnı´ funkcionality OCS:
• Sdı´lenı´ prezence
• Instant Messaging
• Sdı´lenı´ plochy
• Posı´la´nı´ souboru˚
• Audiovizua´lnı´ konferencing
• Webove´ konference
• Prˇı´stup do Address Booku
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• Skupinovy´ chat
• telefonie s mozˇnostı´ integrace VoIP
• Federace a napojenı´ na verˇejne´ IM sluzˇby
• Konverzacˇnı´ historie
• Communicator Web Access
• Enterprise Voice
• Response group service
• Conferencing Attendant
• High Availability
2.1.1 Sdı´lenı´ prezence
Tato sluzˇba poskytuje informace o aktua´lnı´m stavu vytı´zˇenosti hledane´ho uzˇivatele. Kromeˇ
manua´lnı´ prezence, kdy si uzˇivatel sa´m volı´ svu˚j aktua´lnı´ status, je k dispozici take´ au-
tomaticka´ prezence, nevyzˇadujı´cı´ za´sah uzˇivatele, ktera´ sama prˇebı´ra´ informace z Ex-
change serveru a reflektuje na to co zrovna dany´ uzˇivatel deˇla´. K dispozici jsou naprˇı´klad
statusy: na schu˚zce, probı´ha´ vola´nı´, na konferenci, neaktivnı´. Uzˇivatel dı´ky automaticke´
prezenci nemusı´ prˇed kazˇdou schu˚zkou, telefona´tem nebo konferencı´ meˇnit svu˚j status
rucˇneˇ.
2.1.2 Instant messaging
Instant Messaging (da´le jen IM), zna´my´ mezi uzˇivateli take´ jako
”
chat“ nenı´ potrˇeba
prˇedstavovat. Mezi nove´ funkcionality IM patrˇı´ podpora Rich Textu, cˇili mozˇnost vlozˇit
do komunikace forma´tovany´ text nebo naprˇı´klad tabulku z Excelu. Dalsˇı´ vy´hodou IM je
mozˇnost poslat zpra´vu neˇkolika uzˇivatelu˚m soucˇasneˇ a sestavit tak IM konferenci.
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2.1.3 Sdı´lenı´ plochy
Klientska´ aplikace MS Office Communicator R2 uzˇivateli umozˇnˇuje nasdı´let plochu pocˇı´-
tacˇe jine´mu uzˇivateli. Nad nasdı´lenou plochou je navı´c mozˇne´ prˇevzı´t kontrolu. Tato
funkce je veliky´m prˇı´nosem naprˇı´klad pro agenty Help Desku, kterˇı´ tak mohou poskyto-
vat vzda´lenou asistenci. V porovna´nı´ s klasicky´m on-site supportem, kdy je nutne´ fyzicky
navsˇtı´vit uzˇivatele v jeho kancela´rˇi, je toto rˇesˇenı´ cˇasoveˇ i financˇneˇ podstatneˇ vy´hodneˇjsˇı´.
2.1.4 Posı´la´nı´ souboru˚
MS Office Communicator R2 nabı´zı´ take´ posı´la´nı´ datovy´ch souboru˚. Pro zajisˇteˇnı´ bezpe-
cˇnosti je mozˇne´ skenovat posı´lane´ soubory antivirovy´m softwarem MS ForeFront Secu-
rity for Office Communications Server. Potencia´lneˇ nebezpecˇne´ typy souboru˚ je mozˇno
restrikcı´ zaka´zat filtrova´nı´m dle prˇı´pony souboru.
2.1.5 Audiovizua´lnı´ konference
Z pohledu UC se jedna´ o jednu z nejvı´ce zˇa´dany´ch funkcı´, jenzˇ kromeˇ snizˇova´nı´ firemnı´ch
na´kladu˚ na cestova´nı´ a telefonickou komunikaci prˇina´sˇı´ take´ podstatne´ zefektivneˇnı´ ko-
munikace mezi uzˇivateli.
K sestavenı´ a vedenı´ konference jizˇ nenı´ nutneˇ zapotrˇebı´ na´kladny´ hardware jako naprˇ.
Polycom nebo Tandberg. Postacˇı´ beˇzˇny´ osobnı´ pocˇı´tacˇ prˇipojeny´ k internetu, vybaveny´
mikrofonem, slucha´tky, prˇı´padneˇ webovou kamerou. Uzˇivateli se tedy nabı´zı´ mobilita,
kterou doposud zˇa´dne´ z jednou´cˇelovy´ch hardwarovy´ch komunikacˇnı´ch zarˇı´zenı´ nebylo
schopne´ poskytnout. Audiovizua´lnı´ konference jsou mozˇne´ jak v rezˇimu 1:1, tak i 1:N
a kazˇdou konferenci lze beˇhem neˇkolika vterˇin bez potı´zˇı´ rozsˇı´rˇit prˇizva´nı´m dalsˇı´ch u´cˇast-
nı´ku˚.
2.1.6 Webove´ konference
Jedna´ se o rozsˇı´rˇenı´ audiovizua´lnı´ch konferencı´ o mozˇnosti sdı´lenı´ dalsˇı´ch aplikacı´. We-
bove´ konference lze pak snadno pouzˇı´t pro e-learning, ru˚zna´ sˇkolenı´ nebo naprˇı´klad pre-
zentace produktu˚. Prezentujı´cı´ ma´ kromeˇ sdı´lenı´ sve´ho obrazu z webkamery a zvuku
z mikrofonu mozˇnost nasdı´let naprˇı´klad plochu sve´ obrazovky (prezentaci v Power-
pointu, atd.) a uka´zat ji najednou vsˇem u´cˇastnı´ku˚m. Pomocı´ aplikace Office Live Mee-
ting je mozˇno sdı´let na´hled na vybrany´ spusˇteˇny´ program, plochu uzˇivatele nebo vy´zˇez
obrazovky, vzda´lenou plochu, na´steˇnku (whiteboard), anketu, text, webovou stra´nku.
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2.1.7 Skupinovy´ chat
Skupinovy´ chat (Group Chat) je novinkou OCS 2007 R2. Od beˇzˇne´ IM konference se lisˇı´
tı´m, zˇe uzˇivatele´ majı´ k dispozici virtua´lnı´, tematicky rozdeˇlene´ mı´stnosti. Vesˇkera´ komu-
nikacˇnı´ vla´kna, vcˇetneˇ prˇeneseny´ch souboru˚ jsou trvale uchova´va´na a kdykoli prˇı´stupna´
vsˇem uzˇivatelu˚m s patrˇicˇny´m opra´vneˇnı´m pro vstup do virtua´lnı´ mı´stnosti.
2.1.8 Telefonie
Telefonie, neboli telefonova´nı´ prˇı´mo ze SW klienta MS Office Communicator R2 je jednou
z nejpodstatneˇjsˇı´ch funkcionalit. Prakticky tak odpada´ nutnost mı´t na stole samostatny´
telefonnı´ prˇı´stroj, protozˇe pocˇı´tacˇ plneˇ zastoupı´ vsˇechny jeho funkce. Telefonova´nı´ nenı´
omezeno na hovory Office Communicator – Office Communicator. Hovor lze smeˇrovat
na libovolne´ telefonnı´ cˇı´slo verˇejne´ telefonnı´ sı´teˇ nebo na telefon prˇipojeny´ k mı´stnı´ u´strˇedneˇ.
Prˇı´chozı´ hovory je mozˇno prˇesmeˇrova´vat na pevnou linku cˇi mobilnı´ telefon. Je take´
mozˇne´ zvolit simulta´nnı´ zvoneˇnı´ (Dual Forking) na PC i na samostatne´m telefonnı´m
prˇı´stroji. Uzˇivatel se pak v pru˚beˇhu vyzva´neˇnı´ prˇı´chozı´ho hovoru mu˚zˇe sa´m rozhod-
nout, na ktere´m zarˇı´zenı´ hovor prˇijme.
OCS 2007 R2 rˇesˇı´ propojenı´ do verˇejne´ telefonnı´ sı´teˇ (PSTN) propojenı´m s telefonnı´ u´strˇe-
dnou nebo vytvorˇenı´m prˇı´me´ho
”
SIP Trunku“ k telefonnı´mu opera´torovi. Z u´strˇeden,
ktere´ takove´ propojenı´ podporujı´ jmenujme naprˇ. Cisco Call Manager nebo Nortel CS1000.
V prˇı´padeˇ, zˇe soucˇasna´ telefonnı´ u´strˇedna propojenı´ neumozˇnˇuje, je mozˇne´ ji s OCS
propojit prostrˇednictvı´m hlasove´ bra´ny (Media Gateway, VoIP Gateway). Kromeˇ stan-
dardnı´ho sestavova´nı´ hovoru˚ lze hovory spojovat do konference, prˇesmeˇrova´vat na li-
bovolne´ telefonnı´ cˇı´slo, delegovat vyrˇizova´nı´ hovoru˚ na jine´ho uzˇivatele. Funkci hlasove´
schra´nky zde zajisˇt’uje Exchange Server 2007, rolı´ Unified Messaging. Hlasova´ schra´nka
je pak dostupna´ prˇı´mo z aplikace MS Outlook nebo na dedikovane´m telefonnı´m cˇı´sle.
Uzˇivatel je o kazˇde´m zmesˇkane´m hovoru notifikova´n prˇehledny´m e-mailem.
Dı´ky noveˇ implementovane´ sluzˇbeˇ PSTN Dial-in Conferencing je nynı´ mozˇne´ dovolat
se prˇı´mo do webove´ konference z jake´hokoliv telefonnı´ho prˇı´stroje. Pro u´cˇast na webove´
konferenci tedy nenı´ nutne´ mı´t k dispozici pocˇı´tacˇ. Stacˇı´ zna´t telefonnı´ cˇı´slo a PIN konfe-
rence, ktery´ je uveden v e-mailove´ pozva´nce na webovou konferenci. Tato sluzˇba plneˇ za-
stupuje audiokonferencˇnı´ sluzˇby trˇetı´ch stran, jejichzˇ prona´jem by´va´ pro firmu financˇneˇ
velice na´kladny´.
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2.1.9 Federace a napojenı´ na verˇejne´ IM sluzˇby
Pomocı´ federace je mozˇne´ propojit firemnı´ OCS prostrˇedı´ s OCS jine´ firmy. Ve federo-
vane´m rezˇimu jsou dostupne´ sluzˇby IM, prezence, audiovizua´lnı´ a webove´ konference.
Za´sadnı´ rozdı´l v porovna´nı´ s vnitrofiremnı´ komunikacı´ je nedostupnost adressbooku fe-
derovane´ firmy. Pro zaha´jenı´ komunikace tedy musı´ uzˇivatel zna´t prˇesnou SIP adresu
federovane´ho kontaktu. Dı´ky OCS ma´ firma mozˇnost dovolit uzˇivatelu˚m komunikovat s
kontakty verˇejny´ch IM sluzˇeb, jako AOL (ICQ), MSN, Yahoo nebo Google. Odchozı´
i prˇı´chozı´ komunikaci je mozˇno monitorovat, a take´ archivovat.
2.1.10 Konverzacˇnı´ historie
Tato funkcionalita umozˇnˇuje archivovat, indexovat a prohleda´vat IM konverzace. Infor-
mace o probeˇhly´ch IM konverzacı´ch a zmesˇkany´ch hlasovy´ch hovorech jsou ukla´da´ny
do slozˇky v MS Office Outlooku a synchronizova´ny s posˇtovnı´ schra´nkou MS Exchange.
2.1.11 Communicator Web Access
Communicator Web Access (da´le jen CWA) umozˇnˇuje prˇı´stup ke sluzˇba´m OCS prostrˇe-
dnictvı´m webove´ho klienta, bez nutnosti instalace, nebo potrˇeby administra´torsky´ch pra´v
na klientske´m pocˇı´tacˇi. Je mozˇne´ vyuzˇı´t publikaci CWA do Internetu. Sluzˇby OCS jsou
pak dostupne´ z libovolne´ho pocˇı´tacˇe prˇipojene´ho k internetu, za pouzˇitı´ webove´ho prohlı´-
zˇecˇe.
2.1.12 Response group service
Tato sluzˇba je urcˇena pro smeˇrova´nı´, prˇı´jem a delegaci prˇı´chozı´ch telefonnı´ch hovoru˚. Ty-
picky´m prˇı´kladem pouzˇitı´ je kancela´rˇ firemnı´ho Help Desku, do ktere´ jsou prˇesmeˇrova´va´ny
prˇı´chozı´ telefonnı´ hovory a podle stanoveny´ch pravidel prˇesmeˇrova´va´ny na jednotlive´
pracovnı´ky Help Desku, kterˇı´ tyto hovory vyrˇizujı´.
2.1.13 Conferencing Attendant
Aplikace umozˇnˇujı´cı´ uzˇivatelu˚m volajı´cı´m z PSTN sı´te u´cˇastnit se probı´hajı´cı´ch Webovy´ch
konferencı´. K u´cˇasti na OC konferenci tedy nenı´ nutne´ mı´t k dispozici pocˇı´tacˇ prˇipojeny´
k internetu. Postacˇı´ beˇzˇny´ telefonnı´ prˇı´stroj s to´novou volbou.
2.1.14 High Availability
Te´to funkcionality dosahuje OCS pouzˇitı´m redundantnı´ch serveru˚, umı´steˇny´ch v poolu
(skupina serveru˚) . Load balancer rozdeˇluje za´teˇzˇ na neˇkolik Front-end serveru˚. Stejny´m
zpu˚sobem lze garantovat dostupnost Edge, nebo CWA serveru˚. Prˇi vy´padku libovolne´ho
redundantnı´ho serveru tedy nedojde k vy´padku sluzˇeb, protozˇe load balancer prˇesmeˇruje
za´teˇzˇ na zby´vajı´cı´ servery v poolu. Vysoka´ dostupnost databa´zove´ za´kladny SQL na
Back-end serverech je zajisˇteˇna clusterem v active/passive rezˇimu.
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Obra´zek 1: Prˇehled OCS klientu˚
2.2 Klientske´ aplikace
Jmenovane´ funkce jsou dostupne´ prostrˇednictvı´m cele´ rˇady klientsky´ch aplikacı´ (end-
points). Klientsky´ch rozhranı´ pro prˇı´stup k OCS existuje cela´ rˇada, naprˇı´cˇ ru˚zny´mi OS
a platformami. Na´sledujı´cı´ kapitoly prˇedstavı´ pouze produkty Microsoftu nabı´zejı´cı´ ce-
lou sˇka´lu klientu˚ od
”
tluste´ho klienta“ prˇes webove´ho klienta azˇ po aplikaci urcˇenou pro
mobilnı´ zarˇı´zenı´. Obra´zek cˇ.1 prˇehledneˇ shrnuje vy´cˇet jednotlivy´ch klientu˚ a funkce jimi
podporovane´.
2.2.1 Microsoft Office Communicator 2007 R2 (OC)
Jedna´ se o desktopove´ho klienta pro platformu Windows, jenzˇ je urcˇen vy´hradneˇ uzˇivatelu˚m
s u´cˇtem v Active Directory. Tento klient je pravidelneˇ vylepsˇova´n odladeˇneˇjsˇı´mi a pro-
pracovaneˇjsˇı´mi verzemi.
OC zprˇı´stupnˇuje tyto sluzˇby:
• Instant Messaging
• Hlasove´ hovory
• Videohovory
• Sdı´lenı´ souboru˚
• Sdı´lenı´ obrazovky
• Sdı´lenı´ presence statusu uzˇivatelu˚
• Vyhleda´va´nı´ kontaktu˚ ve firemnı´m adresa´rˇi
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2.2.2 MS Communicator Web Access (CWA)
Jedna´ se o webove´ho klienta na ba´zi AJAX. spustitelne´ho v okneˇ standardnı´ho webove´ho
prohlı´zˇecˇe, bez nutnosti instalace, nebo potrˇeby administra´torsky´ch pra´v. Svy´mi funk-
cemi te´meˇrˇ zastoupı´ plnohodnotnou aplikaci OC. Kromeˇ sluzˇby prˇenos souboru˚ nabı´zı´
stejnou kolekci funkcı´ jako OC. Je mozˇne´ vyuzˇı´t publikaci CWA do Internetu. Sluzˇby OCS
jsou pak dostupne´ z libovolne´ho pocˇı´tacˇe prˇipojene´ho k internetu, za pouzˇitı´ webove´ho
prohlı´zˇecˇe.
2.2.3 Microsoft Office Live Meening 2007 (LM)
Tento desktopovy´ klient da´le rozsˇirˇuje funkcionality OC klienta o sluzˇby webovy´ch kon-
ferencı´ (Virtua´lnı´ konference s mozˇnostı´ sdı´lenı´ a prezentace dat). Narozdı´l od klienta OC
lze LM pouzˇı´t take´ pro uzˇivatele bez OCS u´cˇtu. Tzv. Anonymous Access nepozˇaduje au-
tentizaci v dome´neˇ. Takto lze jednodusˇe pozvat hosta vneˇ dome´ny, jenzˇ se do probı´hajı´cı´
konference autentifikuje pouze na za´kladeˇ prˇı´stupove´ho hesla a Meeting ID.
Klientska´ aplikace Live Meeting da´le umozˇnˇuje:
• Posı´la´nı´ automaticky vygenerovane´ pozva´nky na webovou konferenci e-mailem.
• Nahra´va´nı´ vesˇkere´ho obsahu, vcˇetneˇ hlasu a obrazu
• Online dotazy prezentujı´cı´mu (Q&A)
• Sdı´lenı´ podkladu˚ ke sˇkolenı´ (Handouts)
• Zpeˇtnou vazbu prezentujı´cı´mu
• Prˇipojenı´ videokonferencˇnı´ho zarˇı´zenı´ Microsoft RoundTable nebo Polycom CX5000,
ktere´ umozˇnˇuje snı´ma´nı´ cele´ mı´stnosti v u´hlu 360 stupnˇu˚
2.2.4 MS Office Communicator 2007 R2 Group chat
Klient urcˇeny´ vy´hradneˇ pro uzˇivatele Group Chat serveru. Umozˇnˇuje skupinovy´ Instant
Messaging zalozˇeny´ na spra´veˇ “chat rooms” - virtua´lnı´ch mı´stnostı´ rozdeˇlujı´cı´ch sku-
pinky uzˇivatelu˚ dle te´matu konverzace. Jednotlive´ prˇı´speˇvky je mozˇne´ ukla´dat, revido-
vat, nastavovat upozorneˇnı´ na nove´ prˇı´speˇvky atd.
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2.2.5 Outlook Conferencing add-in
Jedna´ se o rozsˇirˇujı´cı´ modul MAPI klienta MS Outlook, jenzˇ integruje pla´nova´nı´ Live
Meeting a Voice Conference schu˚zek do kalenda´rˇe aplikace MS Outlook
2.2.6 MS Communicator Mobile
Klient pro Windows Mobile platformu. Hlavnı´m prˇı´nosem tohoto klienta je mobilita.
Da´le umozˇnˇuje:
• Dosazˇitelnost na jedine´m telefonnı´m cˇı´sle a snadny´ prˇı´stup do konferencı´
• Instant Messaging
• Sdı´lenı´ statusu uzˇivatelu˚
2.2.7 MS Communicator Phone Edition
Communicator Phone Edition prˇedstavuje firmware do hardwarovy´ch zarˇı´zenı´, ktere´
svy´mi funkcemi zcela vytlacˇujı´ klasicke´ analogove´ stolnı´ telefony.
IP telefony Microsoft partneru˚ s mozˇnostı´ integrace do OCS infrastruktury
• Sdı´lenı´ presence statusu uzˇivatelu˚
• Hlasove´ hovory
• Konferencˇnı´ hovory
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2.2.8 MS Office Communicator 2007 R2 Attendant
Tento produkt je designova´n zejme´na pro potrˇeby recepcˇnı´ch a asistentek, ktere´ dı´ky
neˇmu mohou snadno organizovat prˇı´chozı´ telefonnı´ hovory z ru˚zny´ch telefonnı´ch cˇı´sel,
prˇijı´mat je a prˇesmeˇrova´vat.
Podrobne´ funkce OC 2007 R2 Attendant.
• Prˇı´jem hovoru˚ a vola´nı´ v zastoupenı´
• Prˇepojova´nı´ a prˇesmeˇrova´nı´ hovoru˚
• Spra´va vı´ce konverzacı´ najednou
• Vlastnı´ seznam kontaktu˚
• Vyhleda´va´nı´ spolupracovnı´ku˚ a zobrazenı´ jejich dostupnost v rea´lne´m cˇase
• Sestavova´nı´ konferencˇnı´ch hovoru˚
• Za´znam pozna´mek v pru˚beˇhu hovoru
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Obra´zek 2: Prˇehled licencı´ CAL
2.3 Klientske´ prˇı´stupove´ licence (CAL)
Zkratkou CAL nazy´va´me softwarove´ licence vyda´vane´ firmou Microsoft, zajisˇt’ujı´cı´ lega´lnı´
pouzˇitı´ softwarovy´ch produktu˚ Microsoftu.
Rozlisˇujeme dva typy klientsky´ch licencı´ pro OCS. Standard CAL a Enterprise CAL.
Podobneˇ jako u Exchange CAL majı´ Enterprise CAL aditivnı´ funkci. Tyto CALy nejsou
va´za´ny na edici serveru. Funkce, jenzˇ jsou prˇı´slusˇne´ dane´mu CALu zobrazuje Obra´zek
cˇ.2.
Za zmı´nku stojı´ cenova´ politika firmy Microsoft. Licence CAL tvorˇı´ vy´znamnou cˇa´st cel-
kovy´ch financˇnı´ch vy´daju˚ prˇi implementaci nove´ho OCS prostrˇedı´. Vy´robce nabı´zı´ ve
veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ cenoveˇ zvy´hodneˇne´ balı´cˇky CAL licencı´, spolu se serverovy´mi licen-
cemi.
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2.4 Na´stroje pro pla´nova´nı´ a design infrastruktury OCS 2007 R2
2.4.1 Planning Tool for Microsoft Office Communications Server 2007 R2
Jde o konfiguracˇnı´ho pru˚vodce pro sestavenı´ seznamu potrˇebny´ch serveru˚, jejich do-
porucˇene´ hardwarove´ konfigurace, vy´pisu aktivnı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚, virtua´lnı´ch portu˚
a podrobne´ho nastavenı´ firewallu˚. Topologie je exportovatelna´ do XML, Microsoft Visio
pro snadnou vizualizaci vy´sledne´ho sche´matu.
Pomocı´ tohoto na´stroje lze take´ snadno dimenzovat kapacitu serveru˚ a internı´ sı´teˇ zhle-
diska vytı´zˇenosti.
2.4.2 Edge Planning Tool for Office Communications Server 2007 R2
Tento na´stroj usnadnˇuje nasazenı´ OCS Edge serveru, nastavenı´ firewallu˚ perimetru, prˇı´padneˇ
konfiguraci hardwarove´ho load balanceru.
2.4.3 Unified Communications Adoption and Training Kit 2007 R2
Balı´cˇek tutoria´lu˚ pro sˇkolitele, IT profesiona´ly a pracovnı´ky Helpdesku. Obsahuje mnozˇstvı´
vy´ukovy´ch materia´lu˚, videotutoria´lu˚, kontrolnı´ch seznamu˚, plaka´tu˚, rychly´ch referencˇnı´ch
karet.
2.4.4 OCS 2007 R2 Deployment Wizard
OCS 2007 R2 Deployment Wizard je graficky´ instalacˇnı´ pru˚vodce, jenzˇ znacˇneˇ usnadnˇuje
instalaci cele´ho prostrˇedı´ OCS 2007 R2, pocˇı´naje prvnı´mi kroky prˇi prˇı´praveˇ sche´matu
Active Directory, azˇ po instalaci Optional servers a Administrative tools.
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2.5 Na´stroje pro spra´vu OCS 2007 R2
2.5.1 CWA MMC snap-in
Tento administracˇnı´ modul souzˇı´ k samostatne´ spra´veˇ CWA. Je v neˇm mozˇne´ vytvorˇit
novy´ Virtual Web Server, publikovat internı´ a externı´ URL adresy pro prˇı´stup na CWA,
konfigurovat autentifikaci, konektivitu jine´ parametry. Modul je urcˇen pro pouzˇitı´ v ad-
ministracˇnı´ konzoli MMC (komponenta Windows server, slouzˇı´cı´ administra´toru˚m jako
na´stroj ke konfiguraci a monitorova´nı´ syste´mu)
2.5.2 OCS 2007 R2 MMC snap-in
OCS 2007 R2 MMC modul umozˇnˇuje konfiguraci Enterprise poolu, prˇı´stup k SE ser-
veru˚m, Mediation serveru˚m, archivacˇnı´mu a monitorovacı´ho serveru QoE, ktery´ zajisˇt’uje
logova´nı´ vza´jemne´ komunikace Front-end serveru˚, Back-end SQL serveru˚ a Edge ser-
veru˚.
2.5.3 Administrace OCS v konzoli
”
Active Directory Users and Computers“
Tato implementace rozsˇı´rˇı´ kartu uzˇivatelske´ho u´cˇtu v AD konzoli o panel ”Communicati-
ons”. Na panelu ”Communications”pak lze definovat Sign-in adresu uzˇivatele (SIP ad-
resu), jeho domovsky´ pool (skupinu serveru˚, ke ktery´m se uzˇivatel prima´rneˇ prˇihlasˇuje)
a da´le nastavenı´:
• Meeting settings – volı´me politiku pro Live Meetingy (vy´beˇrem ze seznamu)
• Telephony settings – PC2PC, Remote Call Control nebo Enterprise Voice konfigu-
race
• Other settings – sluzˇı´ prˇedevsˇı´m pro federace a archivaci. Vy´znamna´ je naprˇı´klad
funkce Remote Control pro prˇı´stup z externı´ sı´teˇ.
2.5.4 Validation Wizards
Existuje cela´ rˇada Validation Wizards, tedy pru˚vodcu˚, jenzˇ oveˇrˇı´ spra´vnou funkci jednot-
livy´ch rolı´ OCS prostrˇedı´. Vy´stupem Validation Wizarda je log v HTML forma´tu, popi-
sujı´cı´ detailnı´ nastavenı´ syste´mu a jeho funkci.
2.5.5 Resource Kit tools
Resource Kit Tools striktneˇ pozˇadujı´ 64bitovy´ serverovy´ operacˇnı´ syste´m. Obsahujı´ rˇadu
pomocnı´ku˚, jako naprˇı´klad Archiving CDR Reporter, Enterprise Voice Route Reporter,
Snooper pro parsova´nı´ logu˚ a rˇadu PowerShell skriptu˚ pro pokrocˇila´ nastavenı´, ktere´ by
jinak nebylo mozˇno prove´st grafickou MMC konzolı´.
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2.6 Mozˇnosti konfigurace OCS 2007 R2
OCS je nabı´zen ve dvou edicı´ch, jejihzˇ za´sadnı´ rozdı´l nenı´ v paleteˇ nabı´zeny´ch funkcı´, ale
v mozˇnostech navysˇova´nı´ kapacity OCS syste´mu.
Rozlisˇujeme tyto dveˇ edice:
• OCS 2007 R2 Standard Edition (OCS 2007 R2 SE)
• OCS 2007 R2 Enterprise Edition (OCS 2007 R2 EE)
2.6.1 OCS 2007 R2 SE
OCS 2007 R2 SE nabı´zı´ plnou paletu funkcı´, jenzˇ beˇzˇı´ na jedine´m fyzicke´m serveru schopne´m
obslouzˇit azˇ 5000 uzˇivatelu˚.
Databa´zova´ za´kladna Back-end serveru je rˇesˇena instalacı´ Microsoft SQL Serveru Ex-
press 2005. Chybı´ zde mozˇnost umı´stit SQL server na samostatny´ server, stejneˇ jako nenı´
mozˇne´ garantovat dostupnost SQL databa´ze zapojenı´m do clusteru.
V porovna´nı´ s OCS 2007 R2 EE zde nenı´ mozˇne´ navysˇovat kapacitu prˇida´nı´m dalsˇı´ch
serveru˚. Kapacitnı´ omezenı´ jsou da´na fyzicky´m vy´konem serveru, na neˇmzˇ je OCS 2007
R2 SE nainstalova´n.
Edice OCS 2007 R2 SE je urcˇena pro pouzˇitı´ v maly´ch a strˇednı´ch firma´ch. Takte´zˇ je
doporucˇena k implementaci ve firma´ch, jenzˇ nekladou du˚raz na vy´kon a vysokou do-
stupnost (high availability), kterou podporuje pouze OCS 2007 R2 EE.
Za´kaznı´k koupı´ tohoto produktu zı´ska´va´ vsˇechny za´kladnı´ OCS funkcionality, jenzˇ mu˚zˇe
okamzˇiteˇ zacˇı´t vyuzˇı´vat.
• Instant Messaging
• Prezence
• Audio Video konference
• Webove´ konference
• Sdı´lenı´ plochy
• Posı´la´nı´ souboru˚
• Vyhleda´va´nı´ v adresa´rˇi
Prˇednostı´ te´to edice je kompaktnost z hlediska instalace, ekonomicˇnost z hlediska na´roku˚
na hardware a plna´ nabı´dka za´kladnı´ch funkcı´ z uzˇivatelske´ho hlediska.
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2.6.2 OCS 2007 R2 EE
Zatı´mco v OCS 2007 R2 SE jsou vsˇechny komponenty umı´steˇny vy´hradneˇ na jednom
fyzicke´m serveru, v prˇı´padeˇ OCS 2007 R2 EE hovorˇı´me o tzv. Enterprise poolu.
Jedna´ se o skupinu serveru˚, ktere´ vystupujı´ pro uzˇivatele jako jedna entita.
Ve verzi Enterprise Edition je pouzˇito neˇkolik Office Communications Server Enterprise
Edition serveru˚, sestaveny´ch do poolu za load balancerem.
Servery v poolu sdı´lejı´ centra´lnı´ SQL databa´zi, ktera´ slouzˇı´ k ukla´da´nı´ dat uzˇivatelu˚.
Office Communications Server Enterprise Edition se skla´da´ z:
• Enterprise poolu, prˇedstavujı´cı´ho jeden nebo vı´ce pocˇı´tacˇu˚ s Office Communicati-
ons Serverem Enterprise Edition, jenzˇ jsou propojeny s Back End Database serve-
rem. Pokud Enterprise pool obsahuje vı´ce nezˇ jeden pocˇı´tacˇ, je vzˇdy nutne´ pouzˇı´t
load balancer.
• Back End Database serveru poskytujı´ho sdı´lenou SQL databa´zi pro skupinu Front
End serveru˚. Tento SQL server mu˚zˇe vyuzˇı´vat Microsoft SQL Server 2005 SP1 nebo
SQL Server 2000 SP4 a noveˇjsˇı´. SQL mu˚zˇe by´t zapojen do clusteru v aktivnı´-pasivnı´
konfiguraci, pro zajisˇteˇnı´ vysoke´ dostupnosti. Back-end databa´zi nenı´ mozˇne´ umı´stit
na Front-end server. Vzˇdy musı´ beˇzˇet na samostatne´m fyzicke´m serveru.
OCS 2007 EE je urcˇen pro spolecˇnosti s vysoky´m pocˇtem uzˇivatelu˚, a take´ pro firmy
vyzˇadujı´cı´ nadstandardnı´ funkcionality OCS prostrˇedı´ jako naprˇı´klad:
• Vysoka´ dostupnost (High Availability)
• Archivace
• Monitoring
• Skupinovy´ chat
• Communicator Web Access
• Unified Communication (prˇedevsˇı´m propojenı´ s verˇejnou telefonnı´ sı´tı´ PSTN)
Rozlisˇujeme dveˇ za´kladnı´ konfigurace. Konsolidovanou a rozsˇı´rˇenou konfiguraci.
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2.6.2.1 Konsolidovana´ konfigurace OCS EE
V konsolidovane´ konfiguraci je za Load Balancerem pouzˇito neˇkolik Front-end serveru˚
zvany´ch Multipoint Control Unit (MCU). Vsˇechny Front-end servery jsou nakonfigu-
rova´ny identicky a obsahujı´ stejnou sadu serverovy´ch rolı´.
2.6.2.2 Rozsˇı´rˇena´ konfigurace OCS EE
V rozsˇı´rˇene´ konfiguraci je kazˇde´ MCU v Enterprise Poolu prˇideˇlena pouze jedna serve-
rova´ role a kazˇda´ MCU musı´ by´t samostatneˇ adresovatelna´. Da´le je nutne´, aby na Front-
end serverech beˇzˇela sluzˇba Internet Information Services (IIS).
V rozsˇı´rˇene´ konfiguraci jsou k dispozici volitelne´ role, jenzˇ jsou poskytova´ny tzv. voli-
telny´mi servery (Optional servers)
Optional servers rozsˇirˇujı´ OCS prostrˇedı´ o na´sledujı´cı´ role:
• Archiving - Server pro za´znam a monitorova´nı´ IM konverzacı´
• Monitoring - Server urcˇeny´ pro sledova´nı´ vyuzˇı´tı´ dalsˇı´ch komponent OCS - konve-
rencı´ a prˇenosu˚ souboru˚, da´le CDR a QoS
• Group Chat Server - Tento server nabı´zı´ provozova´nı´ tzv. Chat Rooms, ve ktery´ch
se trvale uchova´vajı´ probeˇhle´ diskuze.
• Mediation Server - most mezi OCS a PSTN
• Communication Web Access Server - slouzˇı´ pro prˇipojenı´ klientu˚ CWA.
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3 Na´vrh implementace produktu OCS 2007 R2 pro strˇedneˇ
velkou firmu
V te´to kapitole je popsa´n prakticky´ na´vrh implementace produktu OCS 2007 R2.
Nejprve je definova´na velikost firmy, sta´vajı´cı´ IT topologie a rozsah pozˇadovany´ch OCS
funkcionalit. Na´sleduje na´vrh designu a soupis potrˇebny´ch hardwarovy´ch prostrˇedku˚.
Pro potrˇeby te´to pra´ce byla pouzˇita virtualizacˇnı´ technologie Microsoft Hyper-V,
kdy na jednom fyzicke´m pocˇı´tacˇi byly postupneˇ nainstalova´ny vsˇechny potrˇebne´ servery
(viz tabulka cˇ.2)
Po instalaci OCS 2007 R2 a startu OCS sluzˇeb probeˇhla prakticka´ demonstrace sestavenı´
webove´ konference a sdı´lenı´ obsahu mezi uzˇivateli.
3.1 Popis firmy EU Industries s.r.o.
Na´vrh a implementace produktu OCS 2007 R2 je urcˇen pro fiktivnı´ firmu EU Industries
s.r.o., jenzˇ ma´ sı´dlo v Ostraveˇ, da´le pak pobocˇky v Praze a Brneˇ.
Celkovy´ pocˇet uzˇivatelu˚ je 5000, prˇicˇemzˇ trˇi tisı´ce uzˇivatelu˚ pracuje v Ostraveˇ, tisı´c pak
v Brneˇ a tisı´c v Praze.
Telekomunikacˇnı´ sluzˇby zajisˇt’uje poskytovatel verˇejne´ telekomunikacˇnı´ sı´teˇ.
3.2 IT infrastruktura firmy EU Industries s.r.o.
IT infrastruktura firmy EU Industries s.r.o. ma´ centralizovany´ model. Klı´cˇove´ servery
jsou tedy umı´steˇny v ostravske´m datacentru.
Uzˇivatele´ z pobocˇek k serveru˚m prˇistupujı´ prostrˇednictvı´m WAN.
• Datacentrum EU Industries s.r.o. je vybaveno servery s operacˇnı´m syste´mem Win-
dows Server 2008 R2 Enterprise
• Klientske´ pocˇı´tacˇe majı´ instalova´n OS Windows XP Professional a Windows 7 En-
terprise.
• Posˇtovnı´ prostrˇedı´ je postaveno na MS Exchange 2007
• Vsˇechny pocˇı´tacˇe jsou prostrˇednictvı´m Active Directory sdruzˇeny v dome´neˇ EU.com
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3.3 Pozˇadovane´ vlastnosti nove´ho OCS prostrˇedı´
Firma EU Industries s.r.o. pozˇaduje od noveˇ instalovane´ho OCS prostrˇedı´ na´sledujı´cı´ roz-
sah funkcionality:
Standardnı´ funkcionality OCS:
• Instant Messaging
• Prezence
• Audio, Video konferencing
• Web konferencing
• Posı´la´nı´ souboru˚
• Sdı´lenı´ plochy
• Vyhleda´va´nı´ v adresa´rˇi
Rozsˇı´rˇene´ funkcionality OCS:
• Communicator Web Access
• Enterprise Voice
• Response group service
• Conferencing Attendant
• Federation
• High Availability
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3.4 Na´vrh infrastruktury - OCS Planning Tool
Prˇi na´vrhu infrastruktury OCS 2007 R2 pro firmu EU Industries s.r.o. provedeme nejprve
analy´zu porˇadavku˚ na vlastnosti navrhovane´ho OCS prostrˇedı´.
Z prˇedesˇle´ kapitoly vyply´va´, zˇe firma EU Industries s.r.o. pozˇaduje standardnı´ i rozsˇı´rˇene´
funkcionality OCS. Je tedy nutne´ pouzˇı´t rozsˇı´rˇenou konfiguraci OCS 2007 R2 EE. Pro
zajisˇteˇnı´ vysoke´ dostupnosti bude pouzˇita dvojice Front-end i Back-end serveru˚. Da´le
bude instalova´n Mediation server, jenzˇ propojı´ OCS s verˇejnou PSTN sı´tı´ a Edge server
pro zajisˇteˇnı´ prˇı´stupu z externı´ sı´teˇ.
K validaci na´vrhu nove´ho OCS prostrˇedı´ je mozˇne´ pouzˇı´t na´stroj Microsoft Planning Tool
for Office Communications Server R2.
Jedna´ se o aplikaci, jenzˇ je k dispozici ve formeˇ instalacˇnı´ho balı´cˇku OCSPlanningTool.msi.
Tento pla´novacı´ na´stroj interaktivneˇ reaguje na pozˇadavky designe´ra.
Pru˚vodce nenabı´zı´ mozˇnost lokalizace do cˇeske´ho jazyka. Dostupna´ je pouze anglicka´
verze. Vy´sledkem pra´ce s tı´mto pla´novacı´m na´strojem je na´kres topologie nove´ho OCS
prostrˇedı´, vy´cˇet serveru˚ pouzˇity´ch prˇi instalaci, jejich doporucˇovana´ Hardwarova´ konfi-
gurace, informace pro nastavenı´ firewallu˚ a dalsˇı´ du˚lezˇite´ informace.
Prˇı´klad na´vrhu sche´matu za asistence OCS Planning Toolu je dostupny´ v prˇı´loze 3.4 De-
sign infrastruktury - OCS Planning Tool.
Na´vrh topologie nove´ho prostrˇedı´ je zobrazen na straneˇ 28, obra´zku cˇ.3.
Vy´cˇet volitelny´ch funkcionalit je uveden na straneˇ 29, v tabulce cˇ.1 .
Tabulka cˇ.2 na straneˇ 29 pak obsahuje seznam a popis serveru˚ potrˇebny´ch k instalaci
produktu OCS 2007 R2.
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Obra´zek 3: Vy´sledna´ topologie sestavena´ na´strojem OCS 2007 R2 Planning Tool
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Ota´zka Odpoveˇd’
Audio and Video Conferencing Yes
WEB conferencing Yes
Communicator Web Access Yes
Enterprise Voice Yes
Monitoring No
Archiving No
Response Group Service Yes
Conferencing Attendant Yes
Conference Announcement Service Yes
Outside Voice Control Yes
Group Chat Server No
Device Update Service No
Federation Yes
High Availability Yes
Site name Ostrava
Domain name EU.com
Number of Users 5000
Communicator Web Access Simultaneous Users 10%
Phone Settings Enable all users
External phone traffic 2 calls per hour
Network Line E1
IP-PBX IP-PBX compatible with OCS
Type of mediation server 2 processor, quad core, 2.3 GHz
Deploy Edge servers Yes
High availability for external users No
Tabulka 1: OCS Planning Tool (EU Industries s.r.o.)
Na´zev serveru Funkce Serveru
BE01, BE02 Back-end server
CWA01 Communicator Web Access server
DC01 Dome´novy´ rˇadicˇ Active Directory
EDGE01, EDGE02 Edge server
FE01, FE02 Front-end server
ISA01 Reverse Proxy server
MED01 Mediation server
Tabulka 2: Seznam serveru˚ OCS 2007 R2 pro firmu EU Industries s.r.o.
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3.5 Prˇı´prava Active Directory a DNS
Jednotlive´ kroky prˇı´pravy Active Directory (AD) jsou uvedeny v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´
pra´ce ”3.5 Prˇı´prava Active Directory a DNS”.
Prˇed samotnou instalacı´ produktu OCS 2007 R2 je nutne´ prˇipravit sta´vajı´cı´ IT infrastruk-
turu firmy EU Industries. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o dveˇ klı´cˇove´ infrastrukturnı´ sluzˇby: ad-
resa´rˇovou sluzˇbu AD a Domain Name System (DNS).
Stejneˇ jako u jiny´ch aplikacı´ (naprˇ. Exchange serveru) je mozˇne´ pouzˇı´t pru˚vodce s gra-
ficky´m rozhranı´m i prˇı´kazovou rˇa´dku.
• Graficky´ instala´tor (Deployment Wizard) – SetupEE.exe (nebo SetupSE.exe pro Stan-
dard edici)
• Rˇa´dkovy´ na´stroj – LcsCmd.exe (LCS je na´zev prˇedchu˚dce OCS, Live Communicati-
ons Serveru) [3]
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇihla´sı´me na Front-end server FE01. Zde spustı´me
setupee.exe z adresa´rˇe instalacˇnı´ho CD
• Na stra´nce Office Communications Server 2007 R2 Deployment Wizardu nejprve
zvolı´me Prepare Environment (viz externı´ prˇı´loha), Prep Schema.
Zmeˇny sche´matu AD provedene´ graficky´m na´strojem lze v textove´ podobeˇ nale´zt v sou-
boru schema.ldf
• Pocˇka´me na prˇı´padne´ replikace mezi Domain Controllery a spustı´me Prep Forest.
Takto dojde k vytvorˇenı´ globa´lnı´ho nastavenı´ v syste´move´m kontejneru v korˇenove´ dome´neˇ.
Za´rovenˇ dojde k vytvorˇenı´ vy´chozı´ch univerza´lnı´ch skupin. Na konci kazˇde´ho kroku je
mozˇne´ zobrazit Deployment Log s detaily provedeny´ch zmeˇn.
• Po replikaci sche´matu mezi Domain Controlery na´sleduje krok Prep Current Do-
main.
Tento krok vytvorˇı´ Global Security Groups pro spra´vu OCS serveru˚, a take´ prˇideˇlı´ ne-
zbytna´ opra´vneˇnı´ pro Universal Groups, vytvorˇena´ v prˇedchozı´m kroku.
Tı´mto krokem jsme u´speˇsˇneˇ dokoncˇili prˇı´pravu AD.
• Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇihla´sı´me na Domain Controlleru DC01. Zde
spustı´me DNS Manager, ve ktere´m vytvorˇı´me sipinternaltls SRV za´znam nezbytny´
pro automatickou konfiguraci OC klienta.
• Stejny´m zpu˚sobem vytvorˇı´me dva nove´ za´znamy typu A Host. Prvnı´ bude odka-
zovat na virtua´lnı´ IP adresu Enterprise Poolu R2Pool01.EU.com.
Druhy´ bude odkazovat na genericky´ na´zev sip.EU.com.
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3.6 Vytvorˇenı´ OCS 2007 R2 Enterprise poolu
Snı´mky obrazovek dokumentujı´cı´ vytvorˇenı´ OCS 2007 R2 Enterprise poolu jsou dostupne´
v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´ pra´ce ”3.6 Vytvorˇenı´ OCS 2007 R2 Enterprise poolu”.
Na Back-end serveru BE01 je nainstalova´n Microsoft SQL server 2005 SP2.
Pro zajisˇteˇnı´ vysoke´ dostupnosti pobeˇzˇı´ SQL server v rezˇimu active/passive clusteru.
Na Back-end serveru BE02 je nakonfigurova´n pasivnı´ cluster.
Pro instalaci OCS poolu pouzˇijeme vy´chozı´ SQL instanci.
Na sdı´lene´m disku clusteru vytvorˇı´me sdı´lene´ slozˇky:
• MeetingContent
• MeetingMetadata
• ABSFile
• AppData
• UpdateFiles
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇihla´sı´me na Back-end server BE01.
Z instalacˇnı´ho me´dia spustı´me setupee.exe
Prˇes volby Prepare Environment prˇejdeme ke kroku 2 – CreateEnterprise Pool.
Noveˇ nainstalovany´ pool nakonfigurujeme pomocı´ Configure Pool/Server Wizarda. V
nabı´dce odsouhlası´me licencˇnı´ podmı´nky, nainstalujeme Microsoft Office Communicati-
ons Server 2007 R2 Core Components, vybereme pool R2pool01.EU.com pro konfiguraci.
Zkontrolujeme zatrzˇenı´ konfigurace Conferencing Attendant, Conferencing Announce-
ment Service, Response Group Service, Outside Voice Control. Nastavı´me server pro au-
tomatickou konfiguraci klientu˚ pomocı´ DNS SRV za´znamu.
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3.7 Instalace OCS 2007 R2 EE Front-end serveru
Po u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ Enterprise poolu a konfiguraci Back-end serveru na´sleduje insta-
lace Front-end serveru.
Snı´mky obrazovek dokumentujı´cı´ instalaci OCS 2007 R2 EE Front-end serveru jsou do-
stupne´ v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´ pra´ce ”3.7 Instalace OCS 2007 R2 EE Front-end ser-
veru”.
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇihla´sı´me na server FE01. Prˇepneme na Deployment
Wizard a stiskneme tlacˇı´tko pro refresh. Spustı´me Add Enterprise Edition Server to Pool,
Add Server to Pool.
Postupneˇ procha´zı´me jednotlive´ kroky pru˚vodce pro prˇida´nı´ serveru do poolu.
Spolu s instalovany´mi komponenty dojde take´ k vytvorˇenı´ syste´movy´ch u´cˇtu˚ nezbytny´ch
pro spra´vnou funkci OCS:
RTCService account jako hlavnı´ syste´movy´ u´cˇet pro OCS.
Da´le pak RTCComponentService account a RTCGuestAccessUser account.
V dalsˇı´ cˇa´sti pru˚vodce (pru˚vodce pro prˇida´nı´ serveru do poolu) vytvorˇı´me a aplikujeme
certifika´t pro Front-end server FE01.
Pomocı´ Internet Information Services Manager (IIS) konzole provedeme prˇirˇazenı´ noveˇ
vytvorˇene´ho certifika´tu pro Web Components server.
Na Front-end serveru FE01 se znovu prˇepneme na Deployment Wizard a provedeme
start OCS sluzˇeb. Postupneˇ budou nastartova´ny tyto sluzˇby:
• Office Communications Server Front-End
• Office Communications Server Telephony Conferencing
• Office Communications Server Audio/Video Conferencing
• Office Communications Server Application Sharing
• Office Communications Server Conferencing Attendant
Start dalsˇı´ch OCS sluzˇeb je podmı´neˇn prˇirˇazenı´m nezbytny´ch certifika´tu˚ a replikacı´ zmeˇn
v AD.
V dalsˇı´m kroku nainstalujeme Administrative Tools. Jedna´ se o snap-iny (prˇı´davne´ mo-
duly) pro administraci Office Communications Server a Communicator Web Access. In-
stalaci provedeme volbou z Deployment Wizard nabı´dky.
Poslednı´m krokem te´to kapitoly je synchronizace Address Book Server databa´ze.
Na serveru FE01 spustı´me prˇı´kazovy´ rˇa´dek a prˇı´kazem abserver –syncnow vynutı´me
synchronizaci. Tı´mto krokem jsme si oveˇrˇili spra´vnou funkci Address Book Serveru.
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3.8 Aktivace a konfigurace uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ pro OCS
V te´to kapitole nakonfigurujeme OCS 2007 R2 Live Meeting politiku, kterou pak apliku-
jeme na existujı´cı´ uzˇivatelske´ u´cˇty v Active Directory.
Snı´mky obrazovek dokumentujı´cı´ aktivaci a konfiguraci uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ pro OCS jsou
dostupne´ v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´ pra´ce ”3.8 Aktivace a konfigurace uzˇivatelsky´ch
u´cˇtu˚ pro OCS”.
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇipojı´me na Front-end server FE01 a spustı´me ad-
ministracˇnı´ konzoli OCS 2007 R2. V Office Communications Server Global Properties se
prˇepneme na za´lozˇku Meetings. Zde nastavı´me na´sledujı´cı´ vlastnosti politiky Default
Policy:
• Maximum meeting size: 10
• Enable web conferencing
• Use native format for PowerPoint files
• Enable program and desktop sharing
• Alow control of shared programs and desktop
• Allow presenter to record meetings
• Presenter can allow attendees to record meetings
• Enable IP audio
• Enable IP video
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇipojı´me na Domain Controler DC01.
Zde spustı´me administracˇnı´ konzoli Active Directory.
V dome´neˇ EU.com, slozˇce Users oznacˇı´me prˇedem prˇipravene´ uzˇivatelske´ u´cˇty a pravy´m
kliknutı´m vybereme volbu Enable users for Communications Server.
V pru˚vodci zvolı´me pool do ktere´ho chceme uzˇivatele aktivovat a pravidla pro vygene-
rova´nı´ jejich SIP adresy.
Pote´ se znovu prˇepneme na Front-end server FE01, kde v administrativnı´ konzoli OCS
2007 R2 postupneˇ rozbalı´me vnorˇene´ slozˇky: Forest – EU.com, Enterprise pools, f2pool01,
Users. Ve slozˇce Users pak pravy´m kliknutı´m vybereme folbu Configure Users. V nabı´dce
pru˚vodce konfiguracı´ OCS parametru˚ povolı´me vybrany´m uzˇivatelu˚m na´sledujı´cı´ sluzˇby:
• Federation
• Public IM connectivity
• Remote user access
• Enhanced Presence
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3.9 Instalace a konfigurace OCS 2007 R2 Web Access
V te´to kapitole vytvorˇı´me DNS za´znamy nezbytne´ pro CWA – Communicator Web Ac-
cess. Da´le pak vytvorˇı´me a nakonfigurujeme certifika´ty pro CWA, vytvorˇı´me virtua´lnı´
servery, nainstalujeme a aktivujeme CWA.
Snı´mky obrazovek dokumentujı´cı´ instalaci a konfiguraci OCS 2007 R2 Web Access jsou
dostupne´ v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´ pra´ce ”3.9 Instalace a konfigurace OCS 2007 R2
Web Access”.
Pomocı´ vzda´lene´ plochy (RDP) se prˇipojı´me na Domain Controler DC01. Zde spustı´me
administrativnı´ konzoli DNS Manager. Ve Forward Lookup Zones vyhleda´me EU.com a
stiskem prave´ho tlacˇı´tka vybereme volbu New Alias (CNAME). Vytvorˇı´me zde za´znam
s Alias name as.ocs-cwa a druhy´ za´znam s Alias name download.ocs-cwa.
Na Front-end serveru FE01 se prˇepmene do administrativnı´ konzole OCS Server 2007
R2. V nabı´dce Forest – EU.com, Enterprise pools, R2pool01 oznacˇı´me pravy´m tlacˇı´tkem
fe01.eu.com a vybereme volbu Certificates. Za asistence pru˚vodce Certificate Wizard vy-
tvorˇı´me certifika´t CWACert, subject name: cwa.eu.com.
Noveˇ vytvorˇeny´ certifika´t CWACert nynı´ exportujeme pomocı´ pru˚vodce Certificate Ex-
port Wizard.
Prˇepneme se na server CWA. Zde spustı´me MMC konzoli (Start, Run, MMC) a ve volbeˇ
Add, Remove Snapp-in prˇida´me snapin Certificates – Local computer. Oznacˇı´me slozˇku
Personal a stiskem prave´ho tlacˇı´tka vybereme All Tasks, Import... Za asistence pru˚vodce
Certificate Import Wizard importujeme certifika´t CWACErt.pfx.
Na CWA serveru spustı´me administrativnı´ konzoli IIS Manager. Oznacˇı´me Default Web
Site a v menu Actions vybereme volbu Stop. Tı´m dojde k vypnutı´ Default Web Site CWA.
Po u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ DNS za´znamu˚, konfiguraci IIS a vytvorˇenı´ nezbytny´ch certi-
fika´tu˚ mu˚zˇeme nainstalovat a aktivovat Communicator Web Access. Na serveru CWA
spustı´me OCS Deployment Wizard setupee.exe. Na stra´nce Deploy Microsoft Office Com-
munications Server 2007 vybereme nabı´dku Deploy Other Server Roles. Zde zvolı´me
Deploy Communicator Web Access. Deployment Wizard na´s provede instalacı´ a aktivacı´
CWA. Vytvorˇı´ syste´movy´ u´cˇet CWAservice a prˇirˇadı´ certifika´t CWACert.
V dalsˇı´m kroku vybereme volbu Create Virtual Server. Vytvorˇı´me internı´ virtua´lnı´ ser-
ver s URL adresou cwa.eu.com preferujı´cı´ prˇipojenı´ https.
Noveˇ vytvorˇene´ URL pak zverˇejnı´me volbou Publish Communicator Web Access URLs.
Na serveru CWA se prˇepneˇme do administrativnı´ konzole IIS Manager. Zde oznacˇı´me
noveˇ vytvorˇenou web site Communicator Web Access a volbou Manage Web Site, Start
tuto web site spustı´me.
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3.10 Instalace klientsky´ch aplikacı´ a test klı´cˇovy´ch funkcı´ OCS 2007 R2
V te´to kapitole nejprve prˇipravı´me klientske´ pocˇı´tacˇe firmy EU Industries. Za u´cˇelem
testu zde instalujeme klientske´ aplikace OC a LM.
Snı´mky obrazovek dokumentujı´cı´ instalaci klientsky´ch aplikacı´ a test klı´cˇovy´ch funkcı´
OCS 2007 R2 jsou dostupne´ v externı´ prˇı´loze bakala´rˇske´ pra´ce ”3.10 Instalace klientsky´ch
aplikacı´ a test klı´cˇovy´ch funkcı´ OCS 2007 R2”.
Pomocı´ testovacı´ch uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ pote´ prˇihla´sı´me klientske´ aplikace OC, LM, CWA
k serveru OCS 2007 R2 a provedeme prakticky´ test OCS funkcionalit.
Na klientske´ pocˇı´tacˇe WW01, WW02, WW03 se prˇihla´sı´me uzˇivatelsky´mi u´cˇty:
WW01.eu.com: novotlen (Lenka Novotna´)
WW02.eu.com: novotmar (Marek Novotny´)
WW03.eu.com: konarluk (Luka´sˇ Konarski).
Na kazˇde´m z teˇchto pocˇı´tacˇu˚ postupneˇ spustı´me instalaci OC klienta (CommunicatorVo-
lume.msi) Da´le pak nainstalujeme klienta LM (LMSetup.exe).
Nynı´ otestujeme funkcionalitu prostrˇedı´ OCS 2007 R2 prˇihla´sˇenı´m OC klientu˚ z klientsky´ch
pocˇı´tacˇu˚. K prˇihla´sˇenı´ pouzˇijeme SIP adresy a hesla testovacı´ch u´cˇtu˚: lenka.novotna@eu.com,
marek.novotny@eu.com, lukas.konarski@eu.com
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Pro u´cˇely testu nejprve zapı´sˇeme pozna´mku do statusu prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Oveˇrˇı´me
funkci vyhleda´va´nı´ v adresa´rˇi kontaktu˚.
Prˇida´me vyhledanou osobu do vlastnı´ho seznamu kontaktu˚. Sestavı´me nejprve 1:1 kon-
verzaci a oveˇrˇı´me, zˇe obeˇ strany konverzace majı´ k dispozici nejen kontaktnı´ informace
o osobeˇ s kterou komunikujı´, ale take´ jejı´ online presence status. Do probı´hajı´cı´ IM kon-
verzace pote´ prˇizveme dalsˇı´ho u´cˇastnı´ka, cˇı´mzˇ sestavı´me konferenci. V te´to konferenci
ma´me nynı´ mozˇnost sdı´let na´sledujı´cı´ me´dia: audiohovor, video z webove´ kamery, IM
konverzaci a obraz z monitoru prezentujı´cı´ho. V pru˚beˇhu konference lze zva´t dalsˇı´ u´cˇast-
nı´ky, nebo meˇnit rozsah sdı´leny´ch me´diı´.
Obra´zek 4: Test funkcionalit prostrˇedı´ OCS 2007 R2 klientskou aplikacı´ OC
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Po u´speˇsˇne´m testu OC klienta otestujeme aplikaci LM. Do Live Meeting konference je
mozˇne´ vstoupit pomocı´ Meeting ID, nebo adresy Location. Prezentujı´cı´ ma´ k dispozici
na´sledujı´cı´ me´dia: zvuk, video z webkamery, obraz vlastnı´ obrazovky, kreslı´cı´ tabuli,
webovou stra´nku, hlasovacı´ tabuli, textovou tabuli a snı´mky obrazovky.
U´cˇastnı´ci majı´ prˇı´stup k podkladovy´m materia´lu˚m (handouts), mohou vysı´lat sve´ audio
a video z webkamery, pokla´dat ota´zky a da´vat zpeˇtnou vazbu prezentujı´cı´mu.
Obra´zek 5: Test funkcionalit prostrˇedı´ OCS 2007 R2 klientskou aplikacı´ LM
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V poslednı´m kroku te´to kapitoly otestujeme funkci CWA. Na klientske´ stanici spustı´me
prohlı´zˇecˇ Internet Explorer a do adresnı´ho rˇa´dku uvedeme adresu https://cwa.eu.com.
Zobrazı´ se u´vodnı´ obrazovka Microsoft Office Communicator Web Access.
Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´ SIP adresy lukas.konarski@eu.com dojde k automaticke´mu otevrˇenı´
nove´ho okna Internet Exploreru, CWA klienta.
Funkci klienta otestujeme sestavenı´m konference a odesla´nı´m IM zpra´vy.
Obra´zek 6: Test funkcionalit prostrˇedı´ OCS 2007 R2 klientskou aplikacı´ CWA
Vy´sˇe uvedeny´mi kroky dosˇlo k prakticke´mu oveˇrˇenı´ funkcionalit noveˇ nainstalovane´ho
prostrˇedı´ OCS 2007 R2.
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3.11 Za´veˇrecˇne´ kroky implementace
V prˇedchozı´ch krocı´ch byl proveden na´vrh nove´ infrastruktury OCS 2007 R2, prˇı´prava
Active Directory, vytvorˇenı´ novy´ch DNS za´znamu˚, Vytvorˇenı´ OCS 2007 R2 Enterprise
poolu, instalace OCS 2007 R2 EE Front-end serveru, aktivace a konfigurace uzˇivatelsky´ch
u´cˇtu˚ pro OCS, instalace a konfigurace OCS 2007 R2 Web Access, instalace klientsky´ch
aplikacı´ a test klı´cˇovy´ch rolı´ OCS 2007 R2
Kompletnı´ implementace vsˇech funkcionalit dle na´vrhu designu pro EU industries s.r.o.
prˇesahuje povoleny´ rozsah te´to pra´ce. Neˇktere´ konfiguracˇnı´ kroky jsou tedy popsa´ny
pouze v teoreticke´ rovineˇ.
Pro zajisˇteˇnı´ vysoke´ dostupnosti je v poolu R2pool01 pouzˇit take´ druhy´ Front-end ser-
ver FE02. Hardwarovy´ load balancer je nakonfigurova´n tak, aby rozdeˇloval za´teˇzˇ rov-
nomeˇrneˇ mezi oba Front-end servery.
Back-end databa´ze SQL serveru je rozsˇı´rˇena o pasivnı´ nod, jenzˇ je umı´steˇn na SQL ser-
veru BE02.
Na serverech EDGE01, EDGE02 jsou nainstalova´ny Edge servery, jenzˇ zajistı´ externı´m
uzˇivatelu˚m konektivitu do OCS.
Da´le pak umozˇnı´ federaci OCS s jiny´mi firmami a verˇejny´mi IM sluzˇbami.
Na serveru ISA01 je nainstalova´n ISA Server 2006, jenzˇ externı´m uzˇivatelu˚m zprˇı´stupnı´
obsah konferencı´, firemnı´ho adresa´rˇe a distribucˇnı´ch skupin.
Na serveru MED je nainstalova´n Mediation Server pro podporu sluzˇby Dial-in Confe-
rencing. Mediation Server bude take´ zajisˇt’ovat prˇipojenı´ OCS do verˇejne´ telefonnı´ sı´teˇ
PSTN, cˇı´mzˇ umozˇnı´ uzˇivatelu˚m uskutecˇnˇovat odchozı´ hovory na verˇejna´ telefonnı´ cˇı´sla,
a za´rovenˇ prˇijı´mat prˇı´chozı´ hovory z verˇejne´ telefonnı´ sı´teˇ.
Da´le byla nakonfigurova´na Response Group sluzˇba, ktera´ bude automaticky prˇideˇlovat
prˇı´chozı´ telefonicke´ hovory jednotlivy´m agentu˚m firemnı´ho Helpdesku.
Na prˇı´kladu implementace OCS 2007 R2 lze konstatovat, zˇe uplatneˇnı´ vy´sˇe uvedeny´ch
funkcionalit povede k vy´znamne´ u´sporˇe na´kladu˚ na cestova´nı´ mezi u´strˇedı´m firmy
a pobocˇkami. Pravidelne´ porˇa´da´nı´ meetingu˚ bude totizˇ mozˇno zastoupit webovy´mi kon-
ferencemi. Da´le dojde k u´sporˇe vy´daju˚ za telekomunikacˇnı´ sluzˇby a v neposlednı´ rˇadeˇ ke
zvy´sˇenı´ efektivity vnitrofiremnı´ komunikace.
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4 Vzorove´ prˇı´klady konfiguracı´ OCS dle velikosti firmy
Produkt OCS 2007 R2 lze snadno dimenzovat dle potrˇeb firemnı´ infrastruktury.
V minima´lnı´ konfiguraci je mozˇne´ pouzˇı´t jediny´ fyzicky´ server s instalacı´ OCS 2007 R2
SE. V rozsˇı´rˇene´ konfiguraci je pak pouzˇit Enterprise Pool s redundantnı´mi servery, SQL
databa´zı´ beˇzˇı´cı´ v clusteru a volitelny´m pocˇtem Optional servers pro podporu dalsˇı´ch rolı´.
4.1 Minima´lnı´ konfigurace - OCS 2007 R2 SE
V minima´lnı´ konfiguraci OCS 2007 R2 je kladen du˚raz na ekonomicˇnost. Pro tyto u´cˇely
je k dispozici tzv Standard Edition: OCS 2007 SE, jenzˇ je designova´na pro instalaci na
jedine´m fyzicke´m serveru.
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno v prˇedchozı´ch kapitola´ch, vsˇechny role vcˇetneˇ SQL Express beˇzˇı´ na je-
dine´m fyzicke´m stroji. OCS v te´to konfiguraci podporuje azˇ 5000 uzˇivatelu˚, bez mozˇnosti
dalsˇı´ho navysˇova´nı´ kapacity, prˇicˇemzˇ kapacitnı´ omezenı´ je da´no vy´konovy´m limitem
serveru. Zde je nutno zdu˚raznit, zˇe za´kaznı´k vy´beˇrem te´to varianty zı´ska´va´ plnou paletu
za´kladnı´ch OCS sluzˇeb, ktere´ mu˚zˇe ihned zacˇı´t vyuzˇı´vat.
Prˇedpokladem pro instalaci OCS 2007 R2 je pouzˇitı´ Active Directory a 64bitove´ho operacˇnı´ho
syste´mu Windows Server.
V praxi je tato konfigurace cˇasto pouzˇı´va´na pro pilotnı´ fa´zi nasazenı´ OCS do firemnı´ho
prostrˇedı´. Firma nejprve integruje OCS Standard Edition. Teprve po u´speˇsˇne´m odladeˇnı´
pilotnı´ho provozu, na´sleduje instalace rozsˇı´rˇene´ topologie OCS Enterprise Edition.
4.1.1 Prakticky´ na´vrh pro spolecˇnost Minimal
Na´sledujı´cı´ prakticky´ prˇı´klad implementace OCS 2007 R2 je urcˇen pro prostrˇedı´ smysˇlene´
spolecˇnosti Minimal. Firma ma´ sı´dlo v Norimberku.
Celkovy´ pocˇet uzˇivatelu˚ je 3.000
Hlavnı´ pozˇadavek na funkci OCS prostrˇedı´ je Instant Messaging a Web conferencing ve
firemnı´ sı´ti, bez mozˇnosti externı´ konektivity.
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Na´sledujı´cı´ tabulka uva´dı´ seznam fyzicky´ch serveru˚ a popis jejich rolı´:
Na´zev serveru Funkce Serveru
DC01 Dome´novy´ rˇadicˇ Active Directory
OCS01 OCS 2007 R2 SE server
Tabulka 3: Seznam serveru˚ pro firmu Minimal
V te´to konfiguraci OCS 2007 SE jsou dostupne´ na´sledujı´cı´ funkcionality:
• Instant Messaging
• Prezence
• Audio Video konference
• Webove´ konference
• Sdı´lenı´ plochy
• Posı´la´nı´ souboru˚
• Vyhleda´va´nı´ v adresa´rˇi
Obra´zek 7: Na´vrh konfigurace OCS 2007 R2 SE pro firmu Minimal
Vy´sledny´ na´vrh prˇedstavuje ekonomickou variantu produktu OCS 2007 R2, jehozˇ vy´hody
implementace do prostrˇedı´ mensˇı´ firmy spocˇı´vajı´ v nı´zky´ch na´kladech na hardware,
nı´zky´ch na´kladech na softwarove´ licence, snadne´ instalaci i na´sledne´ administraci pro-
duktu a plne´ paleteˇ standardnı´ch funkcionalit OCS.
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4.2 Rozsˇı´rˇena´ konfigurace - OCS 2007 R2 EE
Prˇi pozˇadavku na maxima´lnı´ potencia´l, ktery´ OCS 2007 R2 nabı´zı´, je mozˇno pouzˇı´t edici
2007 R2 EE v rozsˇı´rˇene´ konfiguraci vyuzˇı´vajı´cı´ tzv. Optional servers.
K za´kladnı´ paleteˇ serverovy´ch rolı´ OCS 2007 R2 tedy prˇibudou dalsˇı´ role, podporujı´cı´
rozsˇı´rˇene´ funkcionality: Archiving, Monitoring, Group Chat Server, Mediation Server,
Communication Web Access Server.
4.2.1 Prakticky´ na´vrh pro nadna´rodnı´ spolecˇnost Enterprise Technology
Na´sledujı´cı´ prakticky´ prˇı´klad implementace OCS 2007 R2 je urcˇen pro prostrˇedı´ smysˇlene´
nadna´rodnı´ spolecˇnosti Enterprise Industries.
Firma ma´ hlavnı´ sı´dlo ve Finsku a jedena´ct pobocˇek v jiny´ch zemı´ch.
Celkovy´ pocˇet uzˇivatelu˚ je 21.000.
Pro prˇehlednost je zde znovu uvedena tabulka OCS 2007 R2 Planning Toolu:
Ota´zka Odpoveˇd’
Audio and Video Conferencing Yes
WEB conferencing Yes
Communicator Web Access Yes
Enterprise Voice Yes
Monitoring Yes
Archiving Yes
Response Group Service Yes
Conferencing Attendant Yes
Conference Announcement Service Yes
Outside Voice Control Yes
Group Chat Server Yes
Device Update Service Yes
Federation Yes
High Availability Yes
Site name Enterprise
Domain name ET.com
Number of Users 21.000
Communicator Web Access Simultaneous Users 10%
Phone Settings Enable all users
External phone traffic 2 calls per hour
Network Line E1
IP-PBX IP-PBX compatible with OCS
Type of mediation server 2 processor, quad core, 2.3 GHz
Deploy Edge servers Yes
High availability for external users No
Tabulka 4: OCS Planning Tool (Enterprise Technologies)
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Na´sledujı´cı´ tabulka uva´dı´ seznam serveru˚ a popis jejich rolı´:
Na´zev serveru Funkce Serveru
ARC01 Archiving server
BE01, BE02 Back-end server
CWA01, CWA02 Communicator Web Access server
DC01 Dome´novy´ rˇadicˇ Active Directory
EDGE01, EDGE02 Edge server
FE01, FE02, FE03 Front-end server
GC01 Group Chat server
ISA01 Reverse Proxy server
MED01-MED12 Mediation server
MON01 Monitoring server
Tabulka 5: Seznam serveru˚ OCS 2007 R2 pro firmu Enterprise Technologies
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Obra´zek 8: Na´vrh konfigurace OCS 2007 EE pro firmu Enterprise Technologies
Vy´sledna´ topologie, jenzˇ je zobrazena na obra´zku cˇ.8 je navrzˇena pro obsluhu 21.000 ak-
tivnı´ch uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚, prˇicˇemzˇ limit aktua´lnı´ konfigurace je cca 25.000 uzˇivatelu˚.
Dome´novy´ rˇadicˇ DC01 je zobrazen pouze pro ilustraci. Skutecˇne´ prostrˇedı´ s desı´tkami
tisı´c uzˇivatelu˚ vyzˇaduje skupinu vza´jemneˇ synchronizovany´ch dome´novy´ch rˇadicˇu˚.
Navrhovane´ rˇesˇenı´ splnˇuje podmı´nky vysoke´ dostupnosti sluzˇeb dı´ky trˇem hardwa-
rovy´m load balanceru˚m a vysoke´mu pocˇtu redundantnı´ch serveru˚ Front-end, Back-end,
CWA a Edge. Prˇi vy´padku libovolne´ho redundantnı´ho serveru tedy nedojde k vy´padku
sluzˇeb, protozˇe load balancer prˇesmeˇruje za´teˇzˇ na zby´vajı´cı´ servery v poolu.
Protozˇe kancala´rˇe firmy Enterprise Technologies jsou situova´ny ve dvana´cti ru˚zny´ch
zemı´ch, bylo zde pouzˇito dvana´ct Mediation serveru˚ pro propojenı´ s verˇejnou sı´tı´ PSTN.
Z kazˇde´ pobocˇky lze tedy telefonovat za mı´stnı´ telefonnı´ sazby.
Pro ilustraci kapacitnı´ch mozˇnostı´ je mozˇno uve´st, zˇe v takto navrzˇene´m prostrˇedı´ je
naprˇı´klad mozˇno provozovat cca 400 simulta´nnı´ch Live Meeting konferencı´ rea´lne´m cˇase,
prˇi pocˇtu cˇtyrˇi uzˇivatele´ na jednu LM konferenci. Vy´sledny´ na´vrh prˇedstavuje komplexnı´
rˇesˇenı´ firemnı´ komunikace s vyuzˇitı´m maxima´lnı´ dostupnosti sluzˇeb a implementacı´
vsˇech dostupny´ch funkcionalit.
OCS infrastruktura v te´to varianteˇ vyuzˇı´va´ maxima´lnı´ potencia´l produktu OCS 2007 R2,
a splnˇuje tak vsˇechny aspekty sjednocene´ firemnı´ komunikace, ktera´ uzˇivatele cˇinı´ ma-
xima´lneˇ dostupny´m vsˇemi mozˇny´mi kana´ly, a za´rovenˇ mu umozˇnˇuje prˇı´stup k infor-
macı´m ze vsˇech dostupny´ch zdroju˚.
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5 Za´veˇr
V pra´ci byly popsa´ny mozˇnosti vyuzˇitı´ produktu˚ UC, vcˇetneˇ na´vrhu˚ komplexnı´ho rˇesˇenı´
firemnı´ komunikace, dle stanoveny´ch krite´riı´ konkre´tnı´ spolecˇnosti, v souladu se soucˇasny´-
mi trendy vy´voje syste´mu˚ sjednocene´ komunikace.
Na prakticky´ch prˇı´kladech bylo proka´za´no, zˇe produkt OCS 2007 R2 lze pruzˇneˇ dimen-
zovat od ekonomicke´ varianty, jejı´zˇ vy´hodou je neomezena´ nabı´dka standardnı´ch OCS
funkcionalit prˇi zachova´nı´ minima´lnı´ch na´kladu˚ na hardwarove´, softwarove´ a adminis-
tracˇnı´ prostrˇedky, azˇ po maxima´lnı´ vyuzˇitı´ potencia´lu OCS infrastruktury, kdy je vyuzˇito
vsˇech mozˇnostı´ prova´za´nı´ komunikacˇnı´ch kana´lu˚.
Navrhovane´ rˇesˇenı´ prˇedstavuje efektivnı´ model pouzˇitı´ produktu sjednocene´ komuni-
kace vedoucı´ k cˇasovy´m u´spora´m, vy´znamne´ u´sporˇe na´kladu˚ na cestova´nı´ a snı´zˇenı´
vy´daju˚ na telekomunikacˇnı´ sluzˇby strˇedneˇ velke´ firmy. V neposlednı´ rˇadeˇ pak zvy´sˇenı´
efektivity vnitrofiremnı´ komunikace.
Autor v te´to bakala´rˇske´ pra´ci zu˚rocˇil zkusˇenosti, jenzˇ zı´skal administracı´ produktu˚ sjed-
nocene´ komunikace v nadna´rodnı´ IT firmeˇ zaby´vajı´cı´ se poskytova´nı´m komplexnı´ch in-
formacˇnı´ch rˇesˇenı´, se zameˇrˇenı´m na za´kaznı´ky s rozsa´hlou IT infrastrukturou.
Jelikozˇ je v soucˇasne´ dobeˇ k dispozici nova´ edice produktu Microsoft Communications
Server pod obchodnı´m oznacˇenı´m Lync 2010, mu˚zˇe by´t popis vylepsˇeny´ch funkcionalit
te´to edice a rozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ integrace komunikacˇnı´ch na´stroju˚ na´meˇtem diplomove´ pra´ce.
Luka´sˇ Konarski
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